
















電話 03(34 3) 1 84 6代表
振替口座 東京 172320
〒543支局 大阪市天王寺区勝山
通2-2 0 2 
電話06 (771)7415
昭和 56年 2月 20日
本紙は女性巴よる平和と平等を推進します
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〒104東京都中央区銀座7-5-5 TEL 03(572)5111 
〒541大阪市東区北浜3-6(京阪淀屋僑ピル7階 TEL[)6(202)5071 
〒450名古屋市中村区名駅4-3-28(資生堂名古屋ピル)TEL052(56114301 ③資生堂|広報室l
